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La musealización del monumento megalítico
de Forno dos Mouros (Coriscada, A Coruña)
La comarca de Ortegal destaca por su conjunto de
monumentos megalíticos, emplazados fundamentalmente
en las sierras de Faladora y Coriscada.
Desde la
la comarca, como es el
conjunto megalítico de Forno dos Mouros.
Fundación F.M. Ortegalia se planteó una serie de actuaciones con el objetivo de
recuperar y poner en valor ciertos elementos significativos de
Entre el 2000 y 2002 se excavaron dos monumentos del
conjunto, con el objeto de documentar su proceso de formación
y aportar información del contexto, así como fundamentar en
sus resultados cualquier narrativa que se incluyera en el
proyecto museológico del sitio.
Forno dos Mouros 5 resultó ser un túmulo con una larga vida...
Estamos ante un yacimiento con una extensa vida, cuya
forma y uso varían a lo largo de este tiempo, en el que la
construcción de una nueva fase implica la ocultación de
la anterior.
Se pretendió reflejar esta variabilidad por medio de una
narrativa expositiva que permitiera identificar y
experimentar los distintos momentos de la vida
prehistórica del monumento, sus cambios, su
configuración espacial, aunque sin mezclar elementos
de distintas fases.
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Se construyó la cámara exenta y se usó
Se cerró la cámara y se cubrió con un túmulo
Se construyó un segundo túmulo, de mayores dimensiones
Se cubrió con un túmulo y una destacada coraza
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La excepcional conservación de la primera cámara, el hecho de que
funcionara en sus inicios de manera exenta y la dificultad de exhibirla
(habría que destruir parte de las estructuras tumulares), hizo que se planteara
su extracción y reubicación en las instalaciones del
in situ
Centro Arqueológico
Federico Maciñeira, en Ortigueira: permite la exhibición de esta primera fase
del monumento, su contextualización por medio de diversos sistemas
En el yacimiento s
e recuperaron los volúmenes destruídos, se restauró
el túmulo y la coraza, se acondicionó el entorno, etc.
Quedan integrados dentro de la denominada “Ruta Camiño dos Arrieiros”.
e recreó el momento final, cuando se cubren y cancelan todas
las estructuras anteriores. S
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